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ソルベンシー・マージン比率の見直しが
生保の株式投資に及ぼす影響

























































































































































































































































































































































































09年度 08年度 07年度 06年度 05年度
【①】財務データ（1）
総資産 157，630，549 152，133，136 160，349，911 168，795，965 165，011，629
株式時価 18，153，136 15，182，637 23，057，779 31，179，444 29，839，573
株式時価の対前年度比 19．6 ▲34．2 ▲26．0 4．5 39．1
株式保有割合 11．5 10．0 14．4 18．5 18．1
【②】財務データ（2）
株式含み損益 3，493，758 542，293 6，879，112 14，728，206 13，699，576
基金等 2，840，780 2，725，780 2，680，780 2，630，780 2，420，780
SM比率 964．9 832．1 1，014．0 1，145．4 1，037．4
SM比率の対前年度増分 132．8 ▲181．9 ▲131．4 108．0 194．9
【③】推定値
株式簿価 14，659，378 14，640，344 16，178，667 16，451，238 16，139，997

































































































































































































































































































付録 主要生保の財務データ その 1
＜1＞ 日 本 生 命
09年度 08年度 07年度 06年度 05年度
【①】財務データ（1）
総資産 48，684，846 45，825，874 48，135，290 51，841，901 50，542，565
株式時価 7，214，491 5，855，101 8，762，375 12，025，649 11，250，725
株式時価の対前年度比 23．2 ▲33．2 ▲27．1 6．9 37．6
株式保有割合 14．8 12．8 18．2 23．2 22．3
【②】財務データ（2）
株式含み損益 1，685，869 568，048 3，220，762 6，455，007 5，837，792
基金等 1，050，000 950，000 900，000 900，000 900，000
SM比率 1，006．0 904．4 1，156．8 1，324．9 1，257．9
SM比率の対前年度増分 101．6 ▲252．4 ▲168．1 67．0 282．7
【③】推定値
株式簿価 5，528，622 5，287，053 5，541，613 5，570，642 5，412，933





＜2＞ 第 一 生 命
09年度 08年度 07年度 06年度 05年度
【①】財務データ（1）
総資産 30，822，467 30，022，243 31，833，906 33，578，200 32，486，618
株式時価 3，598，019 3，139，601 4，939，522 6，674，631 6，315，120
株式時価の対前年度比 14．6 ▲36．4 ▲26．0 5．7 35．3
株式保有割合 11．7 10．5 15．5 19．9 19．4
【②】財務データ（2）
株式含み損益 522，575 ▲96，794 1，287，706 3，063，738 2，830，002
基金等 420，000 420，000 420，000 420，000 360，000
SM比率 953．5 768．1 1，010．6 1，161．8 1，095．5
SM比率の対前年度増分 185．4 ▲242．5 ▲151．2 66．3 203．9
【③】推定値
株式簿価 3，075，444 3，236，395 3，651，816 3，610，893 3，485，118






09年度 08年度 07年度 06年度 05年度
【①】財務データ（1）
総資産 25，012，490 23，903，468 25，233，431 26，797，211 26，412，256
株式時価 3，388，511 2，775，223 4，193，532 5，608，122 5，360，332
株式時価の対前年度比 22．1 ▲33．8 ▲25．2 4．6 39．2
株式保有割合 13．5 11．6 16．6 20．9 20．3
【②】財務データ（2）
株式含み損益 959，600 345，059 1，521，278 2，817，535 2，531，464
基金等 410，000 410，000 410，000 410，000 350，000
SM比率 1，187．5 1，098．7 1，314．1 1，364．9 1，179．9
SM比率の対前年度増分 88．8 ▲215．4 ▲50．8 185．0 289．4
【③】推定値
株式簿価 2，428，911 2，430，164 2，672，254 2，790，587 2，828，868







付録 主要生保の財務データ その 2
＜4＞ 住 友 生 命
09年度 08年度 07年度 06年度 05年度
【①】財務データ（1）
総資産 23，018，316 22，609，749 23，382，567 23，286，436 22，409，210
株式時価 1，964，122 1，721，766 2，329，665 2，903，291 2，757，069
株式時価の対前年度比 14．1 ▲26．1 ▲19．8 5．3 40．6
株式保有割合 8．5 7．6 10．0 12．5 12．3
【②】財務データ（2）
株式含み損益 58，245 ▲203，055 256，206 842，127 875，640
基金等 369，000 369，000 369，000 319，000 319，000
SM比率 955．1 837．2 1，030．7 1，068．6 949．6
SM比率の対前年度増分 117．9 ▲193．5 ▲37．9 119．0 186．5
【③】推定値
株式簿価 1，905，877 1，924，821 2，073，459 2，061，164 1，881，429





＜5＞ 三 井 生 命
09年度 08年度 07年度 06年度 05年度
【①】財務データ（1）
総資産 7，498，866 7，382，915 7，821，585 8，145，605 8，140，721
株式時価 475，551 382，542 671，033 920，800 968，202
株式時価の対前年度比 24．3 ▲43．0 ▲27．1 ▲4．9 43．1
株式保有割合 6．3 5．2 8．6 11．3 11．9
【②】財務データ（2）
株式含み損益 36，750 ▲36，143 131，531 318，336 287，501
基金等 167，280 167，280 137，280 137，280 87，280
SM比率 702．1 602．0 696．1 906．6 744．3
SM比率の対前年度増分 100．1 ▲94．1 ▲210．5 162．3 80．4
【③】推定値
株式簿価 438，801 418，685 539，502 602，464 680，701





＜6＞ 朝 日 生 命
09年度 08年度 07年度 06年度 05年度
【①】財務データ（1）
総資産 5，668，122 5，632，068 5，984，429 6，304，009 6，337，787
株式時価 340，447 304，498 503，986 770，518 801，616
株式時価の対前年度比 11．8 ▲39．6 ▲34．6 ▲3．9 40．4
株式保有割合 6．0 5．4 8．4 12．2 12．6
【②】財務データ（2）
株式含み損益 5，327 ▲61，677 ▲5，596 194，729 220，485
基金等 166，000 166，000 261，000 261，000 261，000
SM比率 608．0 583．0 674．1 831．8 670．2
SM比率の対前年度増分 25．0 ▲91．1 ▲157．7 161．6 99．9
【③】推定値
株式簿価 335，120 366，175 509，582 575，789 581，131







付録 主要生保会社の財務データ その 3
＜7＞ 太 陽 生 命
09年度 08年度 07年度 06年度 05年度
【①】財務データ（1）
総資産 5，842，309 5，771，192 6，185，591 6，552，504 6，591，994
株式時価 403，487 292，808 638，532 873，267 936，417
株式時価の対前年度比 37．8 ▲54．1 ▲26．9 ▲6．7 70．4
株式保有割合 6．9 5．1 10．3 13．3 14．2
【②】財務データ（2）
株式含み損益 92，837 8，677 210，571 425，699 448，816
基金等 62，500 62，500 37，500 37，500 37，500
SM比率 1，023．8 866．4 1，000．6 1，100．4 1，045．2
SM比率の対前年度増分 157．4 ▲134．2 ▲99．8 55．2 179．5
【③】推定値
株式簿価 310，650 284，131 427，961 447，568 487，601





＜8＞ 大 同 生 命
09年度 08年度 07年度 06年度 05年度
【①】財務データ（1）
総資産 5，470，029 5，471，173 6，047，881 6，397，075 6，406，113
株式時価 263，496 262，803 375，682 550，053 609，122
株式時価の対前年度比 0．3 ▲30．0 ▲31．7 ▲9．7 48．1
株式保有割合 4．8 4．8 6．2 8．6 9．5
【②】財務データ（2）
株式含み損益 56，046 35，991 114，751 248，534 298，149
基金等 110，000 110，000 75，000 75，000 75，000
SM比率 1，120．6 820．7 1，096．3 1，320．6 1，254．4
SM比率の対前年度増分 299．9 ▲275．6 ▲224．3 66．2 217．2
【③】推定値
株式簿価 207，450 226，812 260，931 301，519 310，973





＜9＞ 富 国 生 命
09年度 08年度 07年度 06年度 05年度
【①】財務データ（1）
総資産 5，613，104 5，514，454 5，725，231 5，893，024 5，684，365
株式時価 505，012 448，295 643，452 853，113 840，970
株式時価の対前年度比 12．7 ▲30．3 ▲24．6 1．4 43．3
株式保有割合 9．0 8．1 11．2 14．5 14．8
【②】財務データ（2）
株式含み損益 76，509 ▲17，813 141，903 362，501 369，727
基金等 86，000 71，000 71，000 71，000 31，000
SM比率 1，127．6 1，008．4 1，146．9 1，228．8 1，139．6
SM比率の対前年度増分 119．2 ▲138．5 ▲81．9 89．2 214．6
【③】推定値
株式簿価 428，503 466，108 501，549 490，612 471，243
株式簿価の対前年度比 ▲8．1 ▲7．1 2．2 4．1 5．6
【④】09年度の 05年度に対する変化率
株式時価の変化率 ▲39．9
株式簿価の変化率 ▲9．1
SM比率の増分 ▲12．0
（注）単位：百万円，％，▲はマイナス。
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